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La revista Investigación en Educación Médica agradece profundamente a los siguientes académicos su valiosa colaboración 
como revisores de los artículos publicados en los números del año 2015.
Adrián Israel Martínez Franco
Alberto Lifshitz Guinzberg
Alicia Hamui Sutton
Andre Marc Saadia Mizrahi
Arturo García Rillo
Asunción Álvarez del Río







Héctor Cobos Aguilar 
Ignacio Ramón Esperón Hernández
Ileana Petra Micu
Isaías Hernández Torres
Jafet Felipe Méndez López
José Antonio García García
José Daniel Morales-Castillo
José Rogelio Lozano Sánchez





Norma Lucila Ramírez López
Sara Morales López
Tania Vives Varela
Teresa I. Fortoul van der Goes
Uri Torruco García
